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Italia 
  
  
A cura di Chiara Dell’Utri e Raimondo Mercadante 
LAZIO 
Roma e Provincia 
  
Roma 
Museo Boncompagni Ludovisi per le Arti Decorative, 
 Costume e Moda 
Via Boncompagni, 18 – 00187 Roma 
Tel.: 39 06 428 24 074 
www.gnam.arti.beniculturali.it 
  
Roma 
Museo Mario Praz 
Via Zanardelli 1 – 00186 Roma (zona piazza Navona). 
Palazzo Primoli, terzo piano . 
Tel. e fax: 06 6861089 
www.gnam.arti.beniculturali.it 
  
Roma 
Museo degli strumenti musicali 
P.zza S. Croce in Gerusalemme 9/A 
00185 ROMA 
Tel. +39 06 7014796 
www.galleriaborghese.it 
  
  
  
  
LIGURIA 
  
1)       Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, Genova,  piazza Pellicceria 1, 16123 
(www.palazzospinola.it      galspinola@libero.it) 
2)       Museo Amedeo Lia,  La Spezia, via del Prione 234, 19121  (www.castagna.it/musei/mal      museolia@comune.sp.it) 
3)       Museo Civico Giannettino Luxoro, Genova,  via Aurelia 29, 16167  (www.museoluxoro.it        
museoluxoro@comune.genova.it ) 
4)       Museo d’Arte Sacra Lazzaro Acquarone,   Lucinasco (Imperia), piazza Sant’Antonino 1,  18020  
5)       Museo dei Beni Culturali Cappuccini, Genova,  viale 4 Novembre 5, 16121  
(http://www.bccgenova.it/Il%20Museo.html      info@bccgenova.org) 
6)        Museo dei Damaschi,  Lorsica  (Genova), via Casali,  16045    (018595019) 
7)       Museo del Pizzo a Tombolo e Museo del Merletto,  Rapallo (Genova), via G.Maggio,   16035      (0185/63305) 
8)       Museo del Sigillo, La Spezia,  via Prione 236, 19121   (www.laspeziacultura.it/default_sigillo.htm   
palazzinaarti@laspeziacultura.it) 
9)       Museo del Tesoro del Santuario di Nostra Signora della Misericordia, Savona,  piazza del Santuario 6, 17040  
 (rettore@santuariosavona.it) 
10)   Museo del Tesoro della Cattedrale di Nostra Signora Assunta, Savona, via Alessandro Manzoni 11,  17100   
(019/825960) 
11)   Museo del Tesoro di San Lorenzo, Genova,  piazza San Lorenzo, 16123  (www.museosanlorenzo.it    010-2541250    
museotesorogenova@libero.it ) 
12)   Museo del Vetro e dell’Arte Vetraria,  Altare (Savona), piazza del Consolato 4,  17041   
(www.museodelvetro.org   info@museodelvetro.org   019 584734) 
13)   Museo della Ceramica Manlio Trucco,  Albisola Superiore (Savona), piazza San Francesco 193, 17011  (019482741) 
14)    Museo della Chiesa di San Lorenzo,  Portovenere (La Spezia),   Piazza San Lorenzo,   19025   (0187/790684) 
15)   Museo della Filigrana,  Campo Ligure  (Genova),  via della Giustizia 20,  16013  (www.museofiligrana.org    
info@museofiligrana.org ) 
16)   Museo di Santa Maria di Castello, Genova,  salita Santa Maria di Castello 15,  16123  (010/292986) 
17)   Museo di Scultura e Architettura Ligure Sant’ Agostino,  Genova,  piazza Sarzano 35/r,  16128  
(www.museosantagostino.it    010-2511263     museosagostino@comune.genova.it) 
18)   Museo Diocesano, Genova,  via Reggio Tommaso 20/r, 16123  (www.diocesi.genova.it/museodiocesano/    
010/2532408 museodiocesano@diocesi.genova.it) 
19)    Museo Diocesano, Chiavari (Genova),  Piazza Nostra Signora dell’Orto 7,  16043 (0185.59051)   
20)   Museo Diocesano,  Sarzana (La Spezia),   piazza Firmafede, 19038 (0187 603102 
museosarzana@diocesilaspezia.it     www.diocesilaspezia.it/scheda_ars.asp?id=3#) 
21)   Museo Diocesano,  La Spezia,  via Prione 156, 19121  (www.diocesilaspezia.it/scheda_ars.asp?id=1  0187/258570 
museosp@diocesilaspezia.it) 
22)    Museo Diocesano d’Arte Sacra,  Alberga (Savona),   via dell’Episcopio 5, 17031 (0182.50288     
beniculturali@albengaimperia.chiesacattolica.it     www.diocesialbengaimperia.it/Museo/Museo_2.htm) 
23)   Tesoro della Cattedrale,  Noli (Savona),   Piazza Cattedrale 1,  17026   (019 – 748735)  
  
  
LOMBARDIA 
  
1)       Galleria d’Arte Sacra dei Contemporanei, Milano,  via Terruggia 14,  20162, (http://www.villaclerici.it/,    
info@villaclerici.it) 
2)       Museo Adriano Bernareggi, Bergamo (Diocesi),  via Pignolo 76,  24121,  (http://www.museobernareggi.it/  
info@museobernareggi.it ) 
3)       Museo Bagatti Valsecchi,  Milano,  via Gesù 5, 20121,  (http://www.museobagattivalsecchi.org/index.htm    
info@museobagattivalsecchi.org ) 
4)       Museo Baroffio e del Santuario del Sacro Monte, Varese,  piazzetta del Monastero,   21100  
(http://www.museobaroffio.it/    info@museobaroffio.it ) 
5)       Museo Civico Branda Castiglioni, Castiglione Olona (Varese), Piazza Garibaldi 23, 21043,(0331858048) 
6)       Museo d’Arte Sacra,  Sabbioneta (Mantova), Via dell’Assunta 7, 46018 ,(http://xoomer.alice.it/idformis/museo.htm  
Ida.Formis@poste.it) 
7)       Museo d’Arte Sacra San Martino, Alzano Lombardo (Bergamo), Piazza Italia 8, (www.museosanmartino.org   
info@museosanmartino.org) 
8)       Museo degli Strumenti Musicali e Museo delle Arti Decorative – Castello Sforzesco, Milano, Piazza 
Castello, 20121 (www.milanocastello.it     matilde.ambrosioni@comune.milano.it ) 
9)       Museo del Bijou, Casalmaggiore (Cremona), Via Porzio 9, 
26041 (http://www.museodelbijou.it/   info@museodelbijou.it) 
10)   Museo del Tesoro del Duomo, Vigevano (Pavia), Piazza Sant’Ambrogio 14,  27029, (0381/690370) 
11)   Museo del Tesoro dell’Incoronata,  Lodi,  via Incoronata 23, 26900,  
(http://www.museilodi.it/aree%20naturalistiche/museo%20incoronata/museo%20incoronata.html   320.7541722) 
12)   Museo del Tesoro della Collegiata di San Lorenzo,  Chiavenna (Sondrio), Piazza San Francesco3, 0343/32117 
(http://www.italyone.com/Lombardia/ProvSondrio/Chiavenna/collegiata_lorenzo.it.html 
13)   Museo della Basilica di Santa Maria Assunta, Gallarate (Varese), 
c.so Italia, 3, (0331773836) 
14)   Museo della Basilica di Santa Maria della Passione, Milano, Via Bellini, 2 
(02 76021370    
http://www.ospitalitalia.it/arte_scheda.php.id.2057/Lombardia/MI/Milano/Museo_della_Basilica_di_Santa_Maria_della_Pa
ssione.html) 
15)   Museo Diocesano, Brescia, via Gasparo da Salò 13, 25122  (http://www.museodiocesanobrescia.it/   
museo@diocesi.brescia.it) 
16)   Museo Diocesano, Milano, Corso di Porta Ticinese, 95 
20123 (www.museodiocesano.it/   info@museodiocesano.it) 
17)   Museo Diocesano, Lodi, Via Cavour, 31 
26900(http://www.museilodi.it/aree%20naturalistiche/museo%20diocesano/museo%20diocesano.html  vfoglia@tin.it) 
18)   Museo Diocesano di Arte Sacra, Scaria (Como), piazza Carloni, 8, 22020, (031 840241  
http://cultura.provincia.como.it/cultura/sistemamuseale/AScheda.asp?ID=MC030) 
19)   Museo Diocesano Francesco Gonzaga, Mantova, Piazza Virgiliana 55, 46100  (www.museodiocesanomantova.it   
museofgonzaga@alice.it) 
20)   Museo Filippo Serpero del Tesoro del Duomo, Monza,  Piazza Duomo, 20052  
(http://www.linktour.it/Apri_sito.asp?Rif=5700&DB=Monumenti&Sito=http://www.musei.it/lombardia/monza/museo–
filippo-serpero–del-tesoro-del-duomo.asp&Tit=Museo+del+Duomo+Filippo+Serpero+-+Monza   039/323404) 
21)   Museo Parrocchiale di Arte Sacra, Ponte in Valtellina (Sondrio), Piazza Luini 12 , 
23026 (http://siticulturali.provincia.so.it/siti_culturali.php?sito=d645920e395fedad7bbbed0eca3fe2e0   0342/482158) 
22)   Museo Poldi Pezzoli, Milano, Via Alessandro Manzoni 12,  20121 (www.museopoldipezzoli.it   
info@museopoldipezzoli.it ) 
23)   Santa Giulia Museo della Città,  Brescia,  via Musei 81/b,  25121  
(http://www.museiarte.brescia.it/html/SantaGiuliaCollez_f.htm   santagiulia@bresciamusei.com)   
24)   Tesoro del Duomo,  Milano,  piazza Duomo 16,  20122  (http://www.duomomilano.it/     museo@duomomilano.it ) 
  
  
 PIEMONTE 
  
1)       Casa del Conte Verde,   Rivoli (Torino), via Fratelli Piol 8,  10098 (www.casadelconteverde.it 011 956 30 20 
contatti@casadelconteverde.it) 
2)       Castello – Appartamenti Reali,   Moncalieri (Torino),  via del Castello 2,  10024  ( sbap.pie.moncalieri@beniculturali.it) 
3)       Castello Reale di Casotto,   Garessio  (Cuneo), frazione Valcasotto, 12075  (www.cmaltavaltanaro.it ) 
4)       Collezione d’Arte Orafa,  Valenza (Alessandria),   via Giuseppe Mazzini 41,  15048 
5)       Fondazione Sella,  Biella,  via Corradino Sella 10,  13900 (foundation@sella.it  0152522445) 
6)       Museo Camillo Leone,  Vercelli,  Via Verdi 30,  13100  (www.museoleonevc.it  0161/253204   museoleone@tiscali.it) 
7)       Museo Civico Storico Artistico Mallé,  Dronero (Cuneo),  via 4 Novembre 54,  12025  (www.museomalle.it   
0171/909329   museo.malle@afpdronero.it) 
8)       Museo d’Arte Sacra dell’Alta Valle Maira,  Acceglio (Cuneo),   borgo Villa,   12021  
(http://musei.provincia.cuneo.it/musei/scheda_285.htm   0171.990.08 ) 
9)       Museo del Convento di San Francesco,  Susa  (Torino),  piazza San Francesco 3,  10059 (0122622548) 
10)   Museo del Palazzo Reale, Torino,  Piazza Castello 215,  10123 (www.ambienteto.arti.beniculturali.it ) 
11)   Museo del Tesoro del Duomo, Vercelli,  piazza Alessandro D’Angennes 5,  13100 (www.tesorodelduomovc.it   0161 
51650 
museodelduomo@libero.it) 
12)   Museo dell’Opera del Duomo,  Valenza (Alessandria),   piazza 31 Martiri,15048 (0131.941840  
www.provincia.alessandria.it) 
13)   Museo della Comunità Parrocchiale, Piozzo (Cuneo),  piazza Doglis 3,  12060  (0173.795100) 
14)   Museo della Diocesi, Pinerolo (Torino),   Via del Pino 49/57,  10064 
(http://www.comune.pinerolo.to.it/vivere_turi/musei/m_diocesano.htm     0121/373328) 
15)   Museo della Religiosità Popolare, Verbania,  salita Biumi, 28922   ( 
0323 556621  museodelpaesaggio@tin.it) 
16)    Museo della Sindone, Torino,  via San Domenico 28, 10122  (www.sindone.it/museo.asp?sm=museo&check=null  011 
4365832  museo@sindone.it) 
17)   Museo di Arte Religiosa Padre Augusto Mozzetti,   Oleggio (Novara),  piazza Bertotti 1,  28047  (0321 91168; e-
mail: mar.oleggio@libero.it.) 
18)   Museo di Arte Sacra, Ponzone (Alessandria), piazza Italia, 15010  
19)     Museo di Arti Decorative Pietro Accorsi,  Torino,  via Po 55,  10124  
(www.fondazioneaccorsi.it/ita/museo/museo.htm  011.837.688.3 
info@fondazioneaccorsi.it) 
20)   Museo Diocesano d’Arte Sacra,  Susa  (Torino),  via Mazzini 1,  10059 (www.centroculturalediocesano.it   
0122/622640  museo@centroculturalediocesano.it.) 
21)   Museo Parrocchiale di Arte Sacra,  Valdieri (Cuneo),  via Soprana 4,  12010  (0171.97183) 
22)   Palazzo Falletti di Barolo – Appartamenti Storici, Torino,  Via delle Orfane 7, 10122 
23)   Palazzo Reale, Torino,  piazzetta Reale, 10122 (Tel. 39-11-4361.455 – Fax. 39-11-4361-557 sbap.pie-
reale@beniculturali.it   http://www.beniarchitettonicipiemonte.it/index.php/component/content/34?task=view) 
24)   Raccolta di Arte Sacra di Forno e Campello,  Valstorona (Verbania), località Forno, 28020   (0323885101) 
25)   Tesoro della Collegiata,  Chieri (Torino),   piazza Duomo, 10023  (0119424675) 
TOSCANA 
  
Firenze 
Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi 
Via della Ninna 5, 50122 Firenze 
Tel.: 055 2388671 
Fax: 055 2388624 
  
Firenze 
Galleria del Costume 
Piazza Pitti 1, 50125 Firenze 
Tel. e fax: 055 2388763 
www.polomuseale.firenze.it/musei/costume 
  
Firenze 
Galleria Palatina e Appartamenti reali di Palazzo Pitti 
Piazza Pitti 1, 50125 Firenze 
Tel: 055 2388614 
Fax: 055 2388613 
www.polomuseale.firenze.it/musei/palatina 
  
Firenze 
Museo delle Carrozze – Palazzo Pitti 
Piazza Pitti 1, 50125 Firenze 
 Tel: 0552388611  
www.polomuseale.firenze.it/musei/carrozze/ 
  
Firenze 
Museo della casa fiorentina antica – Palazzo Davanzati    
Via di Porta Rossa 13, 50122 Firenze.  
Tel: 0552388610    
www.polomuseale.firenze.it/musei/davanzati/ 
  
Firenze 
Museo Nazionale del Bargello 
Via del Proconsolo 4, 50122 Firenze 
Tel: 055 2388606 
www.polomuseale.firenze.it/musei/bargello 
  
Firenze 
Museo dell’Opificio delle Pietre Dure 
Via degli Alfani, 78  
Tel: 055.2651357  
www.opificiodellepietredure.it 
  
VALLE D’AOSTA 
  
1)       Museo del Tesoro della Cattedrale di Aosta, Aosta, piazza Giovanni XXIII, 11100                                (016540251   
www.regione.vda.it/turismo/cultura/musei/tesoro_della_cattedrale_i.asp)   
2)       Museo Parrocchiale, Gressoney-Saint-Jean (Aosta), piazza Obre – Plaz 2, 11025 (0125355200) 
3)       Museo Parrocchiale della Chiesa di San Pietro,  Chatillon,(Aosta), Via Adolfo Gervasone 18, 11024 
4)       Museo Parrocchiale della Madonna del Carmelo,  Valsavarenche (Aosta)  frazione Degioz ,  11010  ( uit-
aosta@regione.vda.it   0165905715) 
5)       Museo Parrocchiale di Saint – Roch ,  Torgnon (Aosta) località Mongnod 2,  11020 (0166540241   uit-
aosta@regione.vda.it) 
6)       Museo Parrocchiale di Saint – Victor,  Challand-Saint-Victor (Aosta), vicolo Sant’Egidio 13,  11020 ( 0125967317) 
7)       Museo Parrocchiale di San Cassiano,   La Salle  (Aosta), Piazza San Cassiano 46,  11015 (0165861288) 
8)       Museo Parrocchiale di San Giacomo,  Issime (Aosta), Piazza Comunale 1,  11020 (0125344010  uit-
aosta@regione.vda.it) 
9)       Museo Parrocchiale di San Giorgio,   Hone (Aosta),  Via Colliard 104,  11020  
10)   Museo Parrocchiale di San Giorgio,  Rhemes-Sant-Georges (Aosta),  località Coveyrand-Vieux 21,  11010  
11)   Museo Parrocchiale di San Grato,  Valgrisenche  (Aosta), località Capoluogo 6,  11010 (uit-aosta@regione.vda.it    
016597102) 
12)    Museo Parrocchiale di San Nicola,  Champorcher (Aosta),  località Chateau 9,  11020  (012537107) 
13)    Museo Parrocchiale di San Pantaleone,  Valpelline (Aosta),  località Capoluogo 50,  11010 (016573205) 
14)    Museo Parrocchiale di San Vincenzo,  Saint – Vincent (Aosta),  piazza della Chiesa 7,  11027 (0166512350) 
15)    Museo Parrocchiale di Sant’Antonio,  Valtournenche (Aosta),  piazza della Chiesa,   11028  (016692005   uit-
aosta@regione.vda.it) 
16)    Museo Parrocchiale di Sant’Eustachio,  Chesallet-Sarre (Aosta),  Frazione Angelin 8,  11010   uit-
aosta@regione.vda.it   0165257106 
17)    Museo Parrocchiale di Sant’Ilario di Poiters,  Gignod (Aosta),  via Capoluogo 3,  11010 
18)    Museo Parrocchiale Saint – Barthélemy,   Nus (Aosta),  via Pramotton 2,  11020 ( 0165770010) 
19)    Museo Parrocchiale Santa Margherita,   Bionaz (Aosta), località Plan-De-Veyne,   11010 
20)    Piccolo Museo Parrocchiale,   Arnad (Aosta), località Arnad Le Vieux,   11020  (0125966116) 
21)   Museo di Arte sacra, Ayas (Aosta),  presso la Parrocchiale   (0125306629) 
22)   Museo parrocchiale di Sant’Ilario , Gignod (Aosta), via Capoluogo 3   (016556004) 
23)   Museo parrocchiale di Gressoney-Saint-Jean, Gressoney-Saint-Jean (Aosta), chiesa di S. Giovanni Battista 
 (0125355200   
www.webdiocesi.chiesacattolica.it/pls/cci_dioc_new/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=1157) 
24)   Museo parrocchiale Santa Margherita, Bionaz (Aosta), (0165710893  uit-aosta@regione.vda.it ) 
25)   Museo parrocchiale di Chambave, (Aosta), (diocesi@diocesidiaosta.191.it  
www.webdiocesi.chiesacattolica.it/pls/cci_dioc_new/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=1158) 
VENETO 
Venezia e provincia 
Venezia 
Museo d’Arte Orientale 
Sestiere di S. Croce n.2076 
30100 Venezia  
Tel- fax: +39 041 5241173  
www.artive.arti.beniculturali.it 
 
 
 
Austria 
  
  
Wien 
Albertina 
Albertinaplatz 1 
1010 Wien 
Tel. +43(0)1 534 83-0 
Fax +43 (0)1 534 83-199 
E-Mail: info@albertina.at 
 www.albertina.at 
  
Kunsthistorisches Museum 
A-1010 Vienna, Maria Theresien-Platz 
Tel. +43 1 525 24- 0 
Fax +43 1 525 24- 4099 
info@khm.at 
 http://www.khm.at/ 
  
Schloss Ambras 
Innsbruck, Schlossstraße 20, 
Phone: +43/1/525 24-4802, 
http://www.khm.at/ambras/ 
 
 
  
MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst (Austrian Museum of Applied Arts) / Contemporary Art 
  
Stubenring 5, A-1010 Vienna 
phone (+43-1) 711 36-0, 
information on guided tours, events 
phone (+43-1) 711 36-248 
press office (+43-1) 711 36-233, 212 
fax (+43-1) 713 10 26 
recorded information (+43-1) 712 80 00 
e-mail office@MAK.at 
www.MAK.at 
  
Other institutions associated with the Museum für angewandte Kunst 
  
MAK-Geymüllerschlössel closed to the public until further notice; special guided tours available on advance reservation. 
MAK reading room, bookshop Prachner at the MAK, Opening hours: THU-SUN 10.00-18.00 
MAK Design-Info-Pool, E-Mail: design@MAK.at , www.MAK.at/design 
 
Francia 
  
  
Les Arts Décoratifs 
www.lesartsdecoratifs.fr/ 
107-111, rue de Rivoli 
75001 Paris 
Site Rivoli 
107-111, rue de Rivoli 
75001 Paris 
Musée des Arts décoratifs 
Musée de la Mode et du Textile 
Musée de la Publicité 
Bibliothèque des Arts décoratifs 
Ateliers du Carrousel 
Centre de documentation des musées 
Photothèque 
107RIVOLI, l’espace boutique 
  
Site Monceau 
63, rue de Monceau 
75008 Paris  
Musée Nissim de Camondo 
Ateliers du Carrousel 
Site Raspail 
266, boulevard Raspail 
75014 Paris 
École Camondo 
Ateliers du Carrousel 
Lione 
  
MUSEE DES TISSUS ET DES ARTS DECORATIFS 
34 rue de la Charité F-69002 Lyon 
Tél. + 33 (0)4 78 38 42 00 
Fax. + 33 (0)4 72 40 25 12 
http://www.musee-des-tissus.com/ 
Mél. : musees@lyon.cci.fr 
 
 
 
 
 
 
 Germania 
  
  
Kunstgewerbemuseum Dresden 
Schloß Pillnitz 
01326 Dresden 
Fon 0351-4914619 
www.dresden-online.de/ 
  
Grassi-Museum 
Museum des Kunsthandwerks 
Johannisplatz 5 / Neumarkt 20 
04103 Leipzig 
Fon 0341-2133719 
www.grassimuseum.de 
  
Museum für Angewandte Kunst Gera 
Greizer Straße 37 
07545 Gera 
Fon 0365-8381430 
www.thueringen.de/de/museen/gera/angewandtekunst 
  
Kunstgewerbemuseum 
Staatliche Museen zu Berlin 
Preußischer Kulturbesitz 
Matthäikirchplatz 
10785 Berlin 
Fon 030-2662902 
www.smb.spk-berlin.de/kgm/ 
  
Kunstgewerbemuseum 
Schloss Köpenick 
Schlossinsel 
12557 Berlin 
Fon 030-2662902 
www.smb.spk-berlin.de/kgm/ 
  
Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg 
Steintorplatz 1 
20099 Hamburg 
Fon 040-428542732 
www.mkg-hamburg.de 
  
Museum für Kunst und Kulturgeschichte 
der Hansestadt Lübeck 
Düvekenstraße 21 
23552 Lübeck 
Fon 0451-1224134 
http://www.luebeck.de/kultur_bildung/museen/st-annen-museum/ 
  
Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum 
Schloß Gottdorf 
24837 Schleswig 
Fon 04621-8130 
www.schloss-gottorf.de 
  
Museum Kellinghusen 
Hauptstraße 18 
25548 Kellinghusen 
Fon 04822-376210 
www.kellinghusen.de/orte/kellingh/museum/museum.htm 
  
Bremer Landesmuseum für Kunst- und Kulturgeschichte 
Focke Museum 
Schwachhauser Heerstraße 240 
28213 Bremen 
Fon 0421-3613575 
www.focke-museum.de 
  
Kestner-Museum 
Trammplatz 3 
30159 Hannover 
Fon 0511-16842120 
www.kestner-museum.de 
  
Töpfermuseum Duingen 
Töpferstr. 8 
31089 Duingen 
Fon 0170-7069219 
  
Glasmuseum Immenhausen 
Am Bahnhof 3 
34376 Immenhausen 
Fon 05673-2060 
www.immenhausen.de  
  
Marburger Universitätsmuseum 
Landgrafenschloss 
Kleiner Rittersaal 
Biegenstr. 11 
35032 Marburg 
Fon 06421-282 2355 
www.uni-marburg.de/zv/news/uni-museum 
  
Museum für Kunst und Kulturgeschichte 
Hansastraße 3 
44137 Dortmund 
Fon 0231-5025522 
www.dortmund.de/mkk/ 
  
Hetjens-Museum 
Deutsches Keramikmuseum 
Schulstraße 4 
40213 Düsseldorf 
www.duesseldorf.de/hetjens 
  
Glasmuseum Hentrich 
Ehrenhof 4-5 
40479 Düsseldorf 
Fon 0211-8996241 
www.museum-kunst-palast.de/dt/sites/s2s3s2.asp# 
  
Kreismuseum Zons 
Schloßstraße 1 
41541 Dormagen 
Fon 02133-5302 0 
mailto: \n \n kreismuseum-zons@rhein-kreis-neuss.de 
Deutsches Klingenmuseum 
Klosterhof 4 
42653 Solingen 
Fon 0212-258360  
www.klingenmuseum.de 
  
Museum Baden 
Wuppertaler Str. 160 
42653 Solingen 
Fon 0212-258 1400  
www.museum-baden.de 
  
Schloss Strünkede 
Karl-Brandt-Weg 5 
44629 Herne 
Fon 02323-162659 
www.herne.de/kultur/emschertal/html.ssi 
  
Deutsches Textilmuseum 
Andreasmarkt 8 
47809 Krefeld 
Fon 02151/9469451 
http://www.krefeld.de/kommunen/krefeld/41dtm.nsf/fb_homepage/ 
  
Kunsthalle Dominikanerkirche 
Hasemauer 1/Rissmüllerplatz 
49074 Osnabrück 
Fon 0541-323 2190 
www.osnabrueck.de 
  
Museum am Schölerberg 
Am Schölerberg 8 
49082 Osnabrück 
Fon 0541-560 030 
www.osnabrueck.de 
  
Stiftung Keramion 
Bonnstraße 12 
50226 Frechen 
Fon 02234-697690 
www.keramion.de 
  
Museum für Angewandte Kunst 
An der Rechtschule 
50667 Köln 
www.museenkoeln.de/mak/ 
  
Suermondt-Ludwig Museum 
Wilhelmstraße 18 
52070 Aachen 
Fon 0241-479800 
www.suermondt-ludwig-museum.de 
  
Glasmuseum Rheinbach 
Himmeroder Wall 6 
53359 Rheinbach 
Fon 02226-927410 
www.glasmuseum-rheinbach.de 
  
Rheinisches Landesmuseum Trier 
Weimarer Allee 1 
54290 Trier 
Fon 0651-9774 132 
www.landesmuseum-trier.de 
  
Landesmuseum Mainz 
Große Bleiche 49/51 
55116 Mainz 
Fon 06131-28570 
www.landesmuseum-mainz.de 
  
Deutsches Edelsteinmuseum Idar-Oberstein 
Hauptstraße 118 
55743 Idar-Oberstein 
Fon 06781-900 980 
www.edelsteinmuseum.de 
  
Keramikmuseum Westerwald 
Lindenstraße 
56203 Höhr-Grenzhausen 
Fon 02624-946010 
www.keramikmuseum.de 
  
Museum für Angewandte Kunst 
Schaumainkai 17 
60594 Frankfurt 
Fon 069-21234037 
www.museumfuerangewandtekunst.frankfurt.de 
  
Ledermuseum Offenbach 
Frankfurter Straße 86 
63067 Offenbach 
Fon 069-829798 
www.ledermuseum.de 
  
Museum für zeitgenössische Glasmalerei 
Rathaus 
Wilhelm-Leuschner-Platz 3 
63225 Langen 
Fon 06103-2030 
  
Deutsches Goldschmiedehaus und 
Gesellschaft für Goldschmiedekunst e.V. 
Altstädter Markt 6 
63450 Hanau 
Fon 06181-256556 
www.gfg-hanau.de 
  
Hessisches Landesmuseum Darmstadt 
Friedensplatz 1 
64282 Darmstadt 
Fon 06151-165703 
www.hlmd.de 
  
Institut Mathildenhöhe 
Olbrichweg 13 
64283 Darmstadt 
Fon 06151-133577 
www.mathildenhoehe.info 
  
Deutsches Elfenbeinmuseum 
Otto-Glenz-Straße 1 
64711 Erbach im Odenwald 
Fon 06062-919990 
www.hessennet.de/erbach/kultur/museum/default.html 
  
Keramik-Museum 
Schloss Ziegelberg 
66693 Mettlach 
Fon 06864-811294 
www.keramikmuseum-mettlach.de 
  
Museum für Moderne Keramik 
Stadtmauergasse 17 
67146 Deidesheim 
Fon 06326-1222 
  
Textilmuseum Max Berk 
Brahmsstraße 8 
69118 Heidelberg 
Fon 06221-800317 
www.zum.de/Faecher/G/BW/Landeskunde/rhein/kultur/museen/berk/ 
  
Deutsches Verpackungs-Museum 
Hauptstraße 22 
69117 Heidelberg 
Fon 06221-21361 
www.verpackungsmuseum.de 
  
Württembergisches Landesmuseum 
Altes Schloss 
Schillerplatz 6 
70173 Stuttgart 
www.landesmuseum-stuttgart.de 
  
Schmuckmuseum Pforzheim 
Jahnstraße 42 
75173 Pforzheim 
Fon 07231-392126 
www.schmuckmuseum-pforzheim.de 
  
Schloss Neuenbürg 
75305 Neuenbürg 
Fon 07082-792 860 
www.schloss-neuenbuerg.de 
  
Museum beim Markt 
Karl-Friedrich-Straße 6 
76133 Karlsruhe 
Fon 0721-926 6578 
www.landesmuseum.de 
  
Badisches Landesmuseum 
Schloss 
76131 Karlsruhe 
Fon 0721-926 6514  
www.landesmuseum.de 
  
Keramikmuseum Staufen 
Wettelbrunner Straße. 3 
79219 Staufen i. Breisgau 
Fon 07633-6721 
www.zum.de/Faecher/G/BW/Landeskunde/rhein/kultur/ 
museen/blmka/staufen1.htm 
  
Staatliches Museum für angewandte Kunst 
Die Neue Sammlung 
Prinzregentenstraße 3 
80538 München 
www.die-neue-sammlung.de/ 
  
Maximilianmuseum 
Philippine-Welser-Straße 24 
86150 Augsburg 
Fon 0821-3244102 
www.augsburg.de/Seiten/augsburg_d/kultur/museen_n/ 
museen_n_u/kusa_max.shtml 
  
Neues Museum 
Staatliches Museum für Kunst und Design 
Luitpoldstraße 5 
90400 Nürnberg 
Fon 0911-240200 
www.nmn.de 
  
Germanisches Nationalmuseum 
Kartäusergasse 1 
90402 Nürnberg 
Fon 0911-13310 
www.gnm.de 
  
Glasmuseum Frauenau (bis Herbst 2004 geschlossen) 
Am Museumspark 1 
94258 Frauenau 
www.glasmuseum-frauenau.de 
  
Deutsches Porzellanmuseum 
Freundschaft 2 
95691 Hohenberg 
Fon 09233-77220 
www.dt-porzellanmuseum.de 
  
Kunstsammlungen der Veste Coburg 
Veste Coburg 1 
96450 Coburg 
Fon 09561-8790 
www.kunstsammlungen.de 
  
Glasmuseum 
Mühlenstraße 24 
97877 Wertheim 
Fon 09342-6860 
www.glasmuseum-wertheim.de 
  
Inghilterra 
  
  
London 
  
Victoria and Albert museum 
V&A South Kensington 
Cromwell Road 
London SW7 2RL 
+44 (0)20 7942 2000 Tel: +44 (0)20 7942 2000 
E-mail: vanda@vam.ac.uk  
http://www.vam.ac.uk/ 
  
Oxford 
The Ashmolean – Museum of Art & Archaeology 
Ashmolean Museum 
Beaumont Street 
Oxford, UK 
OX1 2PH 
Tel: (01865) 278000 
Fax: (01865) 278018 
www.ashmolean.org 
 
 
 
 
 
Repubblica Ceca 
  
  
Praga 
Museum of Decorative Arts in Prague (Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze) 
Main building 
17. listopadu 2 
110 00 Prague 1 
Tel: +420 251 093 111 
Fax: +420 251 093 296 
Email:  info@upm.cz 
http://www.upm.cz    
  
Ungheria 
  
  
Budapest 
http://www.museum.hu/index_en.php 
Museum of Applied Arts 
  
  
Address: IX. Üllői út 33-37    
1450 Budapest, Pf.3.    
e-mail: muzeum@imm.hu.    
Phone: 456-5100    
Fax: 217-5838    
Secretariat: 217-3272    
Contact: 456-5171 
  http://www.imm.hu/ 
iparmuveszeti.budapest@museum.hu 
muzeum@imm.hu 
  
 
 
